











主査 早稲田大学教授   博士（法学・早稲田大学） 中島 徹 
 早稲田大学名誉教授 博士（法学・早稲田大学） 小口彦太 








早稲田大学大学院法学研究科博士後期課程 5 年の李碩氏は、早稲田大学学位規則第 7 条
第 1 項に基づき、2018 年 2 月 5 日、その論文「現代中国民法におけるプライバシー権の保
護―裁判例分析を中心にして―」を早稲田大学大学院法学研究科長に提出し、博士（法学）
（早稲田大学）の学位を申請した。後記の委員は、上記研究科の委嘱を受け、この論文を













 本論文の構成は以下のとおりである。第 1 章、中国におけるプライバシー権保護の展開、
第 2 章、私生活への侵入、第 3 章、私事の公開、第 4 章、プライバシー権と個人情報、第 5
章、プライバシー権と肖像権の交錯、第 6 章、プライバシー権と名誉権の交錯、結語。 
 
（2）本論文の内容  








題に関する解釈」においてであり、その後、2010 年施行の権利侵害責任法 2 条でプライバ
















この問題は第 2 章以下で検証される。 















































































































































































































































いるが、それらを再整理すると 3 点にまとめられる。 








































































2018 年６月 14 日 
 
審査員 
主査 早稲田大学教授   博士（法学・早稲田大学）中島 徹(憲法) 
 
副査 早稲田大学名誉教授 博士(法学・早稲田大学) 小口彦太(中国法) 
 














4頁・注 3 を参考している を参考した 












10頁・12行 幾つが 幾つか 









20頁・1行 公布する行為 公開する行為 
20頁・3行 注意せずに 不注意に 
20頁・30行 適用されべき 適用されるべき 
























53頁・9行 これを発覚した これに気付いた 
56頁・13、15行 猥褻プレー アダルトビデオ 
57頁・10行 Aに尾行して Aを尾行して 
57頁・12行 関与しないように保証した 関与しないことを保証した 
58頁・8行 毀損」こと 毀損すること 
58頁・14行 叔父と甥の関係 叔父と姪の関係 
60頁・6行 その相手に尾行して その寝室に突破して 
64頁・16行 まだ施行していない 施行されていない 
64頁・26行 妹としてのＸに冷たかった 妹であるＸに冷たかった 
65頁・33行 民法 101条と 120条 民法通則 101条と 120条 





83頁・21行 お公開する 公開する 
87頁・35行 通信に秘密 通信の秘密 
89頁・24行 前掲① 前掲［1］ 
96頁・24行 興味深いでしょう。 興味深い。 
96頁・36行 病歴・情報 病歴情報 
97頁・10行 肝心なところに 肝心なところだが 
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99頁・21行 Yに対して、悪戯電話… Yに対して、営業損害 307980円、
悪戯電話… 





114頁・20行 概念が法律の明示化されるのは 概念が法律で明示されるのは 
122頁・8行 おりい おり 
128頁・19行 不服し 不服とし 
131頁・10行 養子縁組に入れた 養子になった 
131頁・29行 Xの養母 X1の養母 
134頁・20行 第 1一 第一 
134頁・31行 プライバシー権を包摂させる プライバシー権に包摂させる 




140頁・25行 としあえず とりあえず 
142頁・1行 例え法律で規定されている たとえ法律で規定されている 
142頁・19行 幾つの新聞紙で 幾つかの新聞紙で 
142頁・23行 発効した判決をに従わず 発効した判決に従わず 
145頁・16行 守秘義務を違反し 守秘義務に違反し 
151頁・8行 あある ある 






152頁・9行 憲法が摘要された 憲法が適用された 
114頁・22行 上記 5例 上記 7例 
115頁・12行 上記 5例中の 1例 上記 7例中の 3例 
135 頁・18 行、34
行 
4例 5例 
 
 
 
